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 要  旨 
   無線ネットワークの普及に伴い、無線 LAN の上で音声やビデオなどのリアルタイム情報を送
信する QoS 通信の要求が高まっている。無線 LAN の標準化を行っている IEEE でも 802.11e に
より QoS を提供するための機能拡張を定めている。QoS 通信を実現するためには、音声やビデオ






トワークでは通信するノードが対等な関係となるため、802.11e による無線 LAN の QoS 通信方
式をそのまま適用することはできない。 









 本研究では、提案した QoS 通信方式を計算とソフトウェアシミュレータにより評価を行い、提
案した方式を実現できるとわかる。 
 
